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書評（David Runciman, "How Democracies Die 
review: Trump and the shredding of norms, " The 





























































 川中豪編 2018 『後退する民主主義、強化さ
れる権威主義 ―― 最良の政治制度とは何
か』ミネルヴァ書房。 
 Stepan, Alfred, and Juan J. Linz. 2011. 
"Comparative Perspectives on Inequality and the 
Quality of Democracy in the United States."  






Political Determinants of Income Inequality in Emerging 
Democracies, Singapore: Springer, 2016 (with Yasushi Hazama)や
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